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De la restauració a l’experiència. 
La col·laboració entre el Museu 
d’Art de Sabadell i l’Escola Supe-
rior de Conservació i Restauració 
de Béns Culturals de Catalunya
P. 2 5 4 - 2 6 9
La casualitat va fer que a la tardor de 2009 l’Escola 
Superior de Conservació i Restauració de Béns Cul-
turals de Catalunya i el Museu d’Art de Sabadell ve-
iessin l’oportunitat de col·laborar en la formació dels 
futurs restauradors del país i en la millora de l’estat 
de conservació de les obres. La demanda d’un centre 
de formació especialitzat, que any rere any necessi-
ta obres d’art i objectes patrimonials perquè els seus 
alumnes treballin amb casos reals, coincidia amb les 
necessitats d’un museu local de restaurar i conservar 
aquests objectes en les millors condicions possibles.
Des de llavors, hem mantingut una bona relació de 
cooperació, en la qual no només s’han restaurat peces 
del fons, sinó que també s’han obert les portes a la 
pràctica d’alumnes en tasques de conservació, sota la 
tutela dels tècnics del Museu. Durant aquests anys, uns 
hi altres hi hem sortit beneficiats: l’Escola ha comptat 
amb obres per treballar amb els seus alumnes; ells han 
pogut millorar la seva formació treballant amb casos 
reals, tant a l’aula com a les sales de reserva d’una en-
titat patrimonial, i la ciutat ha pogut restaurar 19 obres 
d’autors locals sense haver de minvar els pressupostos 
de funcionament diari d’una institució.
És evident que tant el Museu com la ciutat ens hem 
de sentir orgullosos de col·laboracions d’aquest tipus, 
que permeten unir esforços per al bé comú i fan que 
tots hi sortim guanyant. En temps difícils com els que 
vivim i en un país com el nostre, en què els pocs diners 
que queden es destinen a cobrir les primeres necessitats 
i la cultura queda relegada al darrer lloc de la llista, la 
unió ha de fer necessàriament la força. Cal que agraïm 
la bona disposició del personal i el professorat d’una 
escola que, malgrat que també pateix l’escanyament de 
pressupostos, continua confiant en els museus locals i 
s’adapta als seus condicionants. Els calendaris i les di-
nàmiques de treball d’un centre docent i d’un museu no 
sempre coincideixen i hem d’admetre que tots plegats 
hem pogut tenir la cintura necessària per avenir-nos en 
la feina. Desitgem que aquesta col·laboració fins avui 
tan fructífera tingui un futur llarg i planer.
L’article que teniu a les mans explica aquesta col-
laboració des de l’òptica del Museu. En les properes 
pàgines trobareu aspectes com la relació d’obres res-
taurades, els criteris de restauració que s’han acordat 
entre escola i museu en els casos més complexos o els 
motius que han portat a la tria d’unes obres concretes 
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i no unes altres. Abans, però, pensem que pot ser útil 
plantejar una petita reflexió sobre per què els museus 
conservem i restaurem i què condiciona aquestes fei-
nes dins d’un museu.
Restablir per preservar
Any rere any, el programa d’actuació d’un museu de-
dica un capítol especial a les accions que li han de 
permetre millorar l’estat de conservació dels objectes 
que guarda. No en va, la salvaguarda del patrimoni és 
una de les feines essencials d’un museu, una d’aque-
lles tres potes que, diuen, han de sustentar un museu. 
No cal dir que les altres dues potes –la recerca i la di-
fusió– també tenen els seus propis capítols en aquests 
documents de planificació anuals, i que una no té sen-
tit sense les altres dues.
Ara bé, conservar per conservar, sense cap altre 
criteri, si bé durant segles ha estat la raó d’existir dels 
museus, no ens porta gaire enllà i, d’altra banda, de-
mana una gran inversió de temps, energies, recursos 
i diners. És per això que els responsables d’un museu 
han de pensar bé per què conserven el que conserven. 
Quins objectes ens interessa que es preservin? Quins 
il·lustren millor el que el museu vol explicar? Quins 
són més emblemàtics per a la comunitat a la qual per-
tany? Quins ens serviran per a la propera exposició? 
Quins estan més malmesos i necessiten urgentment 
que n’aturem la degradació abans que no es perdin?
En funció de les respostes que fem a aquestes 
qüestions, el museu definirà unes feines de conser-
vació o unes altres. I cada museu, segons la missió i 
l’entorn social que tingui, segons les directrius polí-
tiques, segons el personal de què disposi o segons el 
pressupost anual que tingui, prendrà unes decisions 
que poden arribar a ser, de vegades, diametralment 
oposades a les d’un altre museu. I, fins i tot, el mateix 
museu en moments diferents actuarà també de mane-
res diferents en tot allò relacionat amb la preservació 
de les peces que li són encomanades.
El destinatari final de totes les operacions de con-
servació i restauració que emprèn un museu són sem-
pre les generacions futures, que és un terme que agra-
da molt als que treballem en museus. Si conservem i 
restaurem per allargar la vida dels béns patrimonials 
és perquè volem que durin molts anys i que els que 
ens han de succeir en puguin gaudir en les millors 
condicions possibles.
Però, més enllà d’aquestes consideracions, hi ha 
moltes altres raons que porten a restaurar una peça 
d’un museu. Per exemple, el coneixement. Qualsevol 
museu necessita saber coses sobre els objectes que 
guarda, i com més millor. El coneixement sobre les 
seves col·leccions és el que li permetrà desenvolupar 
projectes de difusió específics, encertar en les exposi-
cions que es programin, explicar millor la seva mis-
sió i els seus continguts, afinar en les seves polítiques 
d’adquisicions o adequar les sales de reserva als ma-
terials que cal conservar, entre altres.
Un procés de restauració aporta molta informació 
sobre un objecte, i no tan sols relacionada amb els 
materials i les tècniques amb què ha estat construït. 
És clar que un conservador d’un museu ha de saber 
documentar bé els objectes d’una col·lecció i preci-
sar-ne totes les característiques tècniques. Mal anirí-
em si, per exemple, el responsable d’una col·lecció 
d’art no sabés distingir un tremp d’un oli, o una tela 
de lli d’una de cotó, o una pinzellada curta i preci-
sa d’una de llarga i dinàmica! Ara bé, els restaura-
dors tenen uns coneixements molt més especialitzats 
per analitzar amb detall els components d’una matè-
ria, per preveure el seu comportament en funció de 
les condicions ambientals o per trobar les solucions 
més específiques que calgui aplicar. Per tant, poden 
aportar molta informació sobre tots els elements que 
no són visibles a simple vista com, per exemple, la 
procedència d’un pigment o d’una argila, la qualitat 
d’una fusta o d’un marbre, o bé la presència d’obres i 
esbossos previs amagats (figura 1). Cadascú ha de fer 
el seu paper, en aquesta obra. 
La política de restauracions del MAS 
en els darrers anys
La política de restauracions del Museu d’Art de Saba-
dell va lligada a dos aspectes: d’una banda, el programa 
d’exposicions temporals i, de l’altra, les actuacions de 
conservació preventiva i de manteniment pròpies de 
qualsevol museu. 
Cada procés de preparació d’una exposició tempo-
ral i de selecció de les obres del fons del Museu que 
n’hauran de formar part implica una valuosa oportuni-
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tat per restaurar o adequar les peces que mai no s’han 
pogut mostrar perquè el seu estat ho impedia, ja fos 
per raons de conservació o simplement estètiques. Per 
tant, cada exposició d’aquest tipus obliga necessària-
ment a fer una reflexió sobre la necessitat o no de res-
taurar aquelles obres.
Fins fa poc, doncs, la previsió de pressupost 
de qualsevol exposició reservava una part per a les 
restauracions que calgués fer i, any rere any, el Mu-
seu millorava l’estat de conservació dels seus fons. 
D’aquesta manera, entre 2008 i 2012, el Museu d’Art 
de Sabadell va restaurar 46 obres, sobretot pintures 
sobre tela (figures 2 i 3).1
És evident, però, que davant la situació actual de 
crisi social i econòmica, i amb els ajustos pressupos-
taris que totes les administracions han hagut de fer, 
aquesta dinàmica probablement s’aturarà o es veurà 
molt disminuïda. Pot molt ben ser que durant els pro-
pers anys, no es restaurin obres per a les exposicions 
que es puguin produir, o que se’n restaurin molt po-
ques, i des dels museus caldrà decidir si aquesta ma-
nera de fer continua vigent o cal buscar altres opcions 
i formes de treballar.
Tot i així, qualsevol projecte, propi o d’altri, que 
impliqui l’exposició d’un objecte custodiat pel Museu 
d’Art, ja sigui en propietat o com a dipòsit, implicarà 
sempre una revisió de l’estat de conservació d’aquella 
peça i unes intervencions mínimes. Tots els objectes 
que s’han d’exposar o que es deixaran en préstec tem-
poral sempre se sotmeten a diferents tasques de con-
dicionament (neteja de la pols superficial que puguin 
tenir, revisió d’ancoratges, canvi de fonadures, si cal, 
reparació i retocs puntuals dels marcs en cas que sigui 
necessari, etc.), que es duen a terme des del mateix 
Museu. Es tracta d’un protocol necessari que no està 
subjecte a cap dotació econòmica i que, sens dubte, 
millora i allarga la vida de qualsevol bé patrimonial.
D’altra banda, periòdicament el Museu d’Art 
revisa l’estat de conservació de les peces que guar-
da a les seves reserves i n’actualitza la informació. 
L’objectiu principal d’aquesta tasca és, d’una banda, 
detectar amb antelació qualsevol anomalia per poder 
accelerar, si és el cas, les mesures que siguin necessà-
ries. De l’altra, i el que alhora requereix més temps i 
més dedicació, és elaborar plans de millora de l’estat 
de conservació, tant pel que fa als aspectes de mante-
niment de les condicions d’emmagatzematge (el que 
s’anomena conservació preventiva), com en tot allò 
relatiu a les intervencions de restauració. Aquestes 
revisions tenen com a resultat accions concretes que 
poden anar des de la planificació de la recollida de 
dades climàtiques dels espais d’exposició i de reserva 
d’obres, fins a la reestructuració de les ubicacions dels 
objectes en els magatzems, passant per la definició de 
les prioritats d’intervenció.
Del conjunt de les informacions recollides per les 
diferents accions de manteniment de l’estat de con-
servació de les col·leccions i dels projectes exposi-
tius que es preveu programar en el futur, en surten els 
criteris que permetran escollir les obres que s’han de 
restaurar. A partir d’aquí caldrà decidir si les interven-
cions de restauració es podran abordar des del mateix 
Museu, contractant la feina a professionals especia-
litzats, o bé caldrà acollir-se a altres fonts de finança-
ment, com els ajuts i les col·laboracions.
Ajuts i col·laboracions
Si els pressupostos propis són la primera via per as-
sumir accions de conservació preventiva i restauració 
d’objectes patrimonials, la segona està formada sens 
dubte pel suport d’altres administracions i entitats 
mitjançant subvencions, ajuts i col·laboracions.
Així, per exemple, les vuit obres que l’any 2008 
es van restaurar per a l’exposició “Presències recupe-
rades. El retrat a la col·lecció del MAS” es van inter-
venir gràcies a la subvenció per a la conservació pre-
ventiva i la conservació-restauració de béns mobles 
del patrimoni cultural català atorgada per la Generali-
1  Per a més informació sobre les accions relacionades amb la 
conservació preventiva i les restauracions als Museus Municipals 
de Sabadell, us remetem a les memòries anuals, que són de 
consulta pública. En el cas del Museu d’Art, hi trobareu uns llista 
detallada de les obres que es restauren cada any, la finalitat de les 
intervencions i la font de finançament de cadascuna.
2  L’any 2011 es va elaborar una primera part del que serà la 
política de col·leccions del Museu d’Art de Sabadell, que consistia 
a plantejar l’estat de la qüestió de les col·leccions. Va comportar 
un vast treball d’anàlisi de la documentació i de les obres des de 
diferents punts de vista: nombre d’objectes, característiques, estat 
de documentació, història del desenvolupament de les col·leccions, 
condicions ambientals i de conservació, densitat d’objectes en els 
espais i, finalment, qualitat de les peces. Aquest estudi va permetre 
conèixer, per exemple, el percentatge de cada tipus d’objecte: la 
pintura representava llavors el 20% de tot el fons del Museu.
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tat de Catalunya (figures 4 i 5). En canvi, a l’exposició 
“Made in Sabadell” es va mostrar una obra de Llorenç 
Lladó que anys abans s’havia restaurat amb l’ajut que 
anualment ofereix l’Oficina de Patrimoni Cultural de 
la Diputació de Barcelona, dins del programa de res-
tauracions de la Xarxa de Museus Locals.
Obres restaurades
Ara que la col·laboració entre l’Escola Superior de 
Conservació i Restauració de Béns Mobles de Ca-
talunya i el Museu d’Art de Sabadell comença a ser 
un fet consolidat, val la pena tancar aquest treball 
amb la revisió de la feina feta durant aquests anys. 
El resultat visible d’aquest camí compartit són les 
19 obres restaurades i els 19 informes que les acom-
panyen, que expliquen amb detall totes les interven-
cions que s’hi ha fet. El resultat no visible són les 
diferents experiències que han viscut professors i 
alumnes, encarant-se a obres amb patologies i danys 
ben diferents i treballant amb el Museu les possibles 
solucions. I, com en qualsevol esforç compartit, és 
obligat confessar que totes dues parts hi hem sor-
tit guanyant en vivències i notícies, que ben aviat 
s’hauran de posar en coneixement del públic. Aquest 
article és el primer pas. 
	—	Curs	2009-2010
A l’octubre de 2009, tot just iniciat el curs escolar, el 
Museu va portar sis pintures a l’Escola. S’hi estarien 
tot el curs i, en mans d’alumnes i professors, patirien 
un procés de transformació espectacular que, més en-
llà de l’estètica, en milloraria l’estat de conservació i, 
el que és més important, n’allargaria la vida.
Per a aquesta primera col·laboració vam triar no-
més obra pictòrica, tant pel fet que és el tipus d’ob-
jectes més nombrós a la col·lecció,2 com perquè era el 
que l’Escola més necessitava en aquell moment. Les 
úniques condicions que ens posaven per acceptar-les 
eren que fossin pintures sobre tela o sobre cartró en-
telat i, sobretot, de format petit, perquè un alumne 
pogués iniciar i acabar tot el procés en un sol curs. 
També havien de tenir un estat de conservació molt 
deficient i, preferiblement, no havien de portar marc. 
És evident que en un centre on s’ensenya a futurs pro-
fessionals de la preservació i la restauració del patri-
moni cultural li interessa que els alumnes es trobin 
amb el màxim de danys i patologies possibles i que 
s’enfrontin a la resolució de problemes reals.
Per part del Museu, el primer criteri de selecció 
era que es tractés d’obres d’autors locals o molt re-
lacionats amb la dinàmica artística de Sabadell. En 
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Si bé sol·licitar ajuts i subvencions ha estat el camí 
tradicional del Museu d’Art per obtenir el finança-
ment necessari per completar les tasques de restaura-
cions de les col·leccions, en els darrers anys s’ha anat 
consolidant una altra via: la col·laboració amb centres 
d’ensenyament en matèria de conservació i restaura-
ció de béns mobles. Com dèiem al principi d’aquest 
article, col·laborar amb centres d’ensenyament com-
porta no tan sols aportar un conjunt d’obres que en 
finalitzar el curs retornaran en el millor dels estats 
possibles, sinó també proporcionar a aquestes esco-
les peces objecte d’estudi, amb diferents patologies, 
que obligaran alumnes i professors a abordar diferents 
causalitats.
Col·laborar significa treballar en comú amb algú, 
en aquest cas una altra institució que, d’una manera o 
altra, comparteix alguns objectius amb nosaltres. En 
aquest cas, Museu i Escola es troben en el camp de la 
conservació i la restauració i, per bé que ho fan des de 
missions diferents (el primer, salvaguardar, estudiar i 
difondre; la segona, formar els futurs professionals), te-
nen un mateix objecte de treball: els béns patrimonials.
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Només entrar a la base de dades del Museu el 
terme “dolent” per al camp de l’estat de conservació, 
va aparèixer una bona relació de peces, de la qual en 
primer lloc vam haver d’eliminar les més grans. Tota 
pintura que passés de la mida d’un foli ja no optava a 
la fase següent. A continuació, vam eliminar totes les 
peces que no fossin rellevants per a la col·lecció. La 
llista de les que s’adeien als paràmetres especificats es 
va trametre a l’Escola per tal que els mateixos profes-
sors fessin la darrera tria. 
A la fi, es van seleccionar les obres següents: 
— Joan Figueras Soler, Nena amb cabrit, últim quart 
del s. xix. Oli sobre tela, 42 x 32,5 cm. MAS 1177.
— Antoni Pous Palau, Marina, últim quart del s. xix. 
Oli sobre tela, 8,5 x 15,3 cm. MAS 1825.
— Sense signatura, Bodegó, segle xix. Oli sobre tela, 
36,5 x 45 cm. MAS 187.
— Antoni Pous Palau, Vista d’un parc, primer quart del 
s. xx. Oli sobre tela, 29 x 43 cm. MAS 421.
— Llorenç Lladó Julià, Dona rentant roba en un sa-
fareig, finals s. xix - principis del s. xx. Oli sobre tela, 
24 x 41 cm. MAS 496.
— Josep Serra Santa, Paisatge, segon quart del s. xx. 
Oli sobre tela, 38,5 x 46 cm. MAS 939.
Des del punt de vista qualitatiu i de continguts, la 
selecció final satisfeia els requisits del Museu. Pràc-
ticament totes les obres seleccionades pertanyen a un 
mateix període cronològic: són de finals del segle xix 
o tenen prop d’un centenar d’anys. A més, els seus nú-
meros de registre fan notar que la majoria formen part 
de la primera col·lecció d’art de l’antic Museu de la 
Ciutat, que, per la seva entitat, va propiciar la creació 
del Museu d’Art de Sabadell. Junt amb el fet que qua-
tre de les sis pintures són d’autors sabadellencs, i en 
alguns casos molt poc coneguts o estudiats, estàvem 
restaurant obres d’artistes que permeten explicar els 
inicis de l’art a la ciutat. És evident que no són obres 
cabdals, ni tan sols de primera línia, però sí petites 
joies que completen els repertoris de cadascun dels 
pintors. Val la pena fer-ne una petita valoració.
La pintura representa poc més del 20% de les 162 
obres que el Museu conserva de Joan Figueras Soler, 
un dels pares de l’inici de l’art sabadellenc, junt amb 
Ramon Quer i Joan Vila Cinca; d’aquestes, més de la 
meitat presenten un estat de conservació regular o de-
ficient i, per tant, necessiten algun tipus d’intervenció 
de conservació o restauració per poder-les exposar. 
Encara que per dimensions la peça que es va triar és 
una obra menor del pintor, sí que esdevé una petita 
mostra de les seves figures costumistes.
Llorenç Lladó Julià representa la primera gene-
ració de pintors sortida de l’Acadèmia de Belles Arts 
que van començar a destacar al final del segle xix. 
En els darrers anys, en un intent d’anar recuperant 
l’obra d’aquests pintors, el Museu ha restaurat qua-
tre de les 22 obres de Lladó que conserva;3 malgrat 
això, bona part de les obres de Llorenç Lladó del 
MAS encara presenten un estat de conservació do-
lent o molt deficient. L’obra que es triava per res-
taurar es va fer probablement a finals del segle xix, 
abans que marxés a Gijón, i és un petit exemple del 
realisme costumista que van treballar molts pintors 
sabadellencs d’aquell moment.
Figura 1. Reintegrar significa restituir allò que s’havia perdut. La rein-
tegració demana processos complexos, molt interessants, en què el 
restaurador ha de conèixer molt bé els materials i els procediments 
més adequats per garantir l’estabilitat futura de la peça. I qualsevol 
actuació s’ha de fer sempre emprant materials i substàncies que no 
malmetin l’obra, no n’accelerin la degradació i es puguin retirar amb 
facilitat quan sigui necessari (Al·lusió a Diògenes, estampa gravada 
C. H. Van Meurs, d’un dibuix original de Gerard Dau, segona meitat 
del segle xvii).
cas de dubte, es triarien obres dels pintors menys es-
tudiats o dels quals es conserva menys obra, pensant 
sobretot en futurs projectes de recerca i d’exposició. 
D’altra banda, també es va considerar bo afegir algu-
nes obres d’autor no conegut, però que tinguessin una 
certa qualitat.
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Si Llorenç Lladó era un dels primers deixebles de 
l’Acadèmia de Belles Arts, Antoni Pous Palau forma-
ria part de les fornades següents, les que van treba-
llar amb plenitud ja al segle xx. El Museu té 37 obres 
seves dins la col·lecció, pràcticament totes pintura 
sobre tela, però gairebé la meitat tenen un estat de 
conservació que no les fa exposables. Una bona part 
d’aquestes pintures amb un estat regular o deficient 
són paisatges de petit o mitjà format com aquesta vis-
ta d’un parc, molt característics de la seva producció. 
La selecció, també, d’una nota d’un paisatge marítim 
va oferir una bona oportunitat per poder reemplaçar 
algun dels apunts d’autors diversos que es poden veu-
re a l’exposició permanent del Museu i que expliquen 
la predilecció d’aquests pintors per pintar paisatge del 
natural. Els primers mestres de l’Acadèmia, organit-
zant sortides i excursions que arribarien a ser molt po-
pulars, van saber transmetre als seus alumnes el gust 
per l’apunt del natural (figures 6 i 7).
Tot i que el seu origen no és sabadellenc, Josep 
Serra Santa pot considerar-se un dels principals noms 
de l’art de la ciutat i és un nom destacat dins de la pin-
tura catalana de mitjan segle xx. Per això sempre se’l 
té present quan es proposen obres per a restaurar. El 
Museu conserva només 12 obres de Serra Santa i una 
quarta part no és exposable degut al seu estat de con-
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3  L’any 2008 es van restaurar dues obres de Llorenç Lladó, 
gràcies als ajuts de la Diputació de Barcelona per a la restauració 
d’obres de la Xarxa de Museus Locals. Eren Paisatge amb vaca 
(MAS 905) i Tardor (MAS 22), que segueix la línia dels paisatges 
que el pintor va presentar als certàmens artístics dels darrers anys 
del segle xix. L’any següent, i en el marc de l’exposició Inanimats. 
La	natura	morta	a	la	col·lecció	del	MAS, el Museu va restaurar 
una Natura morta de caça (MAS 139).
Figures 2 i 3. Vet aquí dos exemples molt representatius de la variabilitat dels projectes de 
restauració. Les tècniques artístiques presenten de vegades patologies molt diferents entre si i 
necessiten, és clar, anàlisis i procediments també diferents. En aquest cas, mostrem una natura 
morta de Màrius Vilatobà i l’Al·legoria de l’agricultura de Josep Escaiola, que es van restaurar 
els anys 2009 i 2010, respectivament, amb la subvenció de la Generalitat de Catalunya.
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Figures 4 i 5. Dos retrats de Francesc Rodríguez Pusat, tots dos de 1797: 
Pau Casades, escrivà del rei Ferran VII i una brodadora. El primer el 
va restaurar Conxa Armengol, de l’empresa El Taller, l’any 2008, amb 
l’ajut de la Generalitat de Catalunya, per a formar part de l’exposició 
“Presències recuperades. El retrat a la col·lecció”. El segon el va res-
taurar l’empresa Montart de Manresa l’any 2009, gràcies a l’ajut de 
la Diputació de Barcelona. El pintor Francesc Rodríguez Pusat és un 
nom encara molt desconegut de la història de l’art català, per bé que 
fou professor i director de l’Escola de Llotja, membre de l’Acadèmia 
de Sant Lluís de Saragossa i molt apreciat en el seu moment com a 
retratista. Amb aquestes dues restauracions, el Museu col·laborava 
en la millora del seu coneixement.
Figures 6 i 7. L’abans i el després de dos petits paisatges d’Antoni Pous 
Palau i de Llorenç Lladó Julià. Les dues peces les va donar a l’antic 
Museu de la Ciutat el pintor Joan Vila Cinca l’any 1936 i presentaven un 
estat de conservació força deficient. Malgrat això, més enllà de fer una 
neteja superficial per eliminar la pols acumulada, de tensar la tela, si 
és el cas, o de proporcionar un entorn estable i amb les millors condici-
ons perquè les degradacions no augmentin, un museu ben poca cosa 
més hi pot fer. Caldrà esperar l’oportunitat de poder emprendre una 
restauració de la mà d’un especialista. En aquest cas, les dues obres es 
van restaurar a l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns 
Culturals de la Generalitat de Catalunya el curs 2009-2010.
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Figures 8-10. A diferència de la pintura, les obres sobre paper poden 
arribar a malmetre’s molt a causa de l’emmarcament. Quan aques-
tes estampes es van emmarcar per embellir les estances dels seus 
propietaris l’emmarcador no va pensar d’utilitzar els materials més 
adequats per conservar paper i, segurament, el pressupost del client 
tampoc no ho hauria permès. Amb els anys, les fustes sense tractar de 
les fonadures i els cartrons intermedis van anar transmetent la seva 
acidesa al paper dels gravats, que a poc a poc es va anar esgrogueint. 
Paral·lelament, la pols i la humitat ambiental van fer la resta. Els marcs 
van protegir les obres, certament, però en alguns casos també van cre-
ar l’hàbitat ideal per a la proliferació de fongs i d’insectes.
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servació. L’obra seleccionada millorava no tan sols el 
nombre d’obres en condicions del pintor, sinó que, a 
més, recuperava una obra d’un tema molt especial. Es 
tracta d’un paisatge d’un suburbi de Sabadell proba-
blement datada als anys quaranta, que és un tema que 
molts pocs artistes de la ciutat han incorporat i que, a 
més de ser una obra molt característica dels paisatges 
expressionistes de Serra Santa, té un rerefons de críti-
ca social molt interessant.
Pel que fa a les patologies de les obres seleccio-
nades, cinc presentaven forats i estrips de diverses 
consideracions, que requerien cosits o pedaços, i pràc-
ticament totes havien perdut fragments més o menys 
importants de capa pictòrica, ja fos a causa d’aquests 
trencaments o de fregaments d’origen divers. També 
hi havia desperfectes ocasionats pel moviment del 
suport, deguts a canvis en les condicions climàtiques 
de l’emmagatzematge, a l’esquinçament dels punts de 
subjecció o bé a una mala manipulació de les teles: 
clivellat de la pintura i de la capa de preparació, bom-
bament, deformacions, distensions, etc. A banda, to-
tes, només per ser obres que tenen més d’un centenar 
d’anys, tenien brutícia generalitzada i el vernís s’havia 
esgrogueït a causa de l’oxidació dels seus components.
Durant el procés de restauració de totes les pintu-
res, Museu i Escola van mantenir un contacte cons-
tant, ja que en alguns casos va ser necessari acordar 
quin havia de ser el criteri que regiria aquella inter-
venció i trobar la millor solució a cada problemàti-
ca. Un d’aquests casos, per exemple, fou el de l’obra 
Nena amb cabrit, de Joan Figueras: es tractava d’un 
oli pintat damunt d’una tela retallada, que havia arri-
bat al Museu enganxada damunt d’una fullola pintada 
de color blanc. Museu i Escola estàvem d’acord que 
no podia tornar a presentar-se d’aquesta manera, per-
què això dificultaria enormement el moviment natural 
de la tela, però calia determinar si, un cop desengan-
xada de la fullola, es deixava la tela tal com estava o 
bé es disposava en un bastidor fet a mida. L’obra tenia 
unes dimensions que permetien qualsevol de les dues 
opcions. La segona implicava una major intervenció 
en la peça, ja que calia afegir-li bandes per poder-la 
tensar i clavar correctament damunt el bastidor, i per 
tant xocava amb un dels criteris principals de la res-
tauració: la mínima intervenció. Ara bé, la primera 
alternativa tampoc no estava exempta de problemà-
Figures 11 i 12. De vegades els elements annexos a l’obra, com les pea-
nyes o els marcs, poden amagar informació relacionada amb l’obra o 
amb la seva història. Aquesta estampa havia estat emmarcada molts 
anys després de la seva producció i com a material de farcit es van 
utilitzar materials de rebuig, una pràctica molt habitual. Es tractava 
d’un retrat masculí antic, partit per la meitat, del fotògraf A. Torija, 
documentat a Barcelona a finals del s. xix (1870-1890) i a Terrassa el 
1876, on també va tenir estudi.
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tica. Una tela sense bastidor és una peça molt dèbil 
que fàcilment pot deformar-se, encara que sigui per 
accident: cal tenir molta cura a l’hora de guardar-la, 
ja que haurà d’estar sempre plana i tenir un cert pes al 
damunt, per tal d’evitar que es deformi, i s’haurà de 
manipular amb molt de compte. Així, finalment es va 
optar per disposar-la en un bastidor fet a mida.
Per a la Marina d’Antoni Pous Palau, en canvi, 
que també era una obra feta damunt un retall de tela, 
es va considerar més oportú no disposar-la damunt 
d’un bastidor, perquè és una obra petita, molt més fà-
cil de conservar, però sobretot pel fet que es tracta 
d’un apunt. Les notes que els pintors fan damunt de 
retalls de tela, de fusta o de paper no són pròpiament 
obres acabades, sinó elements de treball, parts d’un 
procés. Per tant, no estan pensades per ser emmarca-
des i disposades a la paret i, com a criteri museístic, 
creiem oportú exposar-les sense cap element de pre-
sentació. En aquest cas, doncs, va ser la mateixa per-
sonalitat de l’obra el que va aconsellar no anar més 
enllà de les operacions de restauració necessàries.
Les intervencions van seguir més o menys els ma-
teixos processos. En primer lloc, i abans de cap al-
tra operació, es va fixar puntualment la pintura en els 
punts més febles que corrien perill de despreniment, 
per evitar pèrdues durant les diverses manipulacions. 
A continuació, es va consolidar el suport, en els casos 
que calia, amb sutura de fils, pedaços, puntes, grapes 
o bandes, segons el que convingués. Una de les obres 
que va necessitar l’afegit de bandes per reforçar els 
costats de la tela i poder-la tensar i fixar bé al bastidor 
va ser una petita escena costumista de Llorenç Lladó, 
Dona rentant roba en un safareig, que tenia les vores 
molt malmeses: la tela havia perdut integritat i la ma-
teixa tensió i els moviments propis del suport l’havien 
esquinçat en els forats de les puntes de fixació origi-
nal. A més de les bandes, es van substituir les puntes 
originals, oxidades, per unes de noves.
Totes aquestes operacions de consolidació dels 
suports són imprescindibles per facilitar les manipu-
lacions dels processos posteriors, com per exemple el 
tensat de les teles que presentaven distensió.
Un cop garantida la integritat del suport, el pas 
següent era iniciar la neteja. En tots els casos es va 
treure la capa de pols superficial amb pinzell i amb 
algun tipus de solució aquosa, i en els casos en què hi 
havia concrecions (per exemple, excrements d’insec-
te) es van enretirar de manera mecànica amb l’ajuda 
d’un bisturí. També es va rebaixar o retirar totalment 
la capa de vernís esgrogueït, segons l’estat.
Allà on hi havia pèrdua de capa de preparació va 
caldre omplir de nou les llacunes i anivellar la super-
fície amb estuc. Com a criteri, en totes les obres que 
tenien pèrdues puntuals de capa pictòrica, es va fer 
una reintegració il·lusionista. Igualment, les obres es 
van protegir de nou amb vernís.
Paral·lelament, els bastidors es van netejar, de-
sinsectar i protegir contra eventuals atacs d’insectes 
xilòfags en el futur. Només en un cas, en el Bodegó 
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Figura 13. Totes les estampes es van emmarcar de nou amb materials 
i criteris de conservació. En algun cas, va ser necessari fabricar alces 
per separar l’obra del contacte directe amb el vidre i evitar d’aquesta 
manera l’aparició de fongs en el futur. D’altra banda, les etiquetes 
històriques del museu, que antigament s’adherien a les obres per 
identificar-les, formen part de la seva història i, per tant, també s’han 
de conservar i es van haver de restaurar.
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anònim del s. xix, es va resoldre que era necessari 
canviar el bastidor original, molt malmès i no apte per 
a la posterior bona conservació de l’obra, per un de 
nou que es va encarregar a mida.
 — Curs 2010-2011
L’any 2010 l’Escola va comunicar-nos que aquell curs 
no necessitava cap pintura, però sí que els interessa-
va obra sobre paper, especialment gravats. Els requi-
sits eren ben clars: com en més mal estat, millor. La 
professora de conservació i restauració de document 
gràfic, Àngels Balliu, tenia interès a abordar el ma-
jor nombre de desperfectes i deterioracions (estrips, 
fongs, taques d’humitat, atacs d’insectes, plecs, arru-
gues, acidificacions...). A més, en aquesta ocasió ens 
demanava que, en la mesura del possible, es tractés de 
peces emmarcades, perquè així la intervenció era més 
complexa i abraçava més processos diferents.
A la col·lecció del MAS hi ha moltes obres en 
suport paper. Concretament, prop de 2.500 objectes 
(el 24 %) ho són i, d’aquests, més de 900 són gravats. 
Des del punt de vista dels continguts, i amb relació 
a la missió del Museu, interessava aportar peces dins 
d’una cronologia entre finals del segle xix i l’actu-
alitat; ara bé, aquestes peces tenen un bon estat de 
conservació perquè han passat bona part de la seva 
vida en l’entorn vigilat d’una reserva de museu i, 
per tant, no s’ajustaven a les condicions demanades 
per l’Escola. En canvi, les que sí que oferien un es-
tat de conservació dolent eren les anteriors al segle 
xix que, a més, una bona part eren gravats. Per tant, 
vam proposar una primera selecció d’estampes dels 
segles xviii i xix, més alguns dibuixos en mal estat, i 
l’Escola en va triar 12 d’entre els primers i un dibuix 
de Marc Farell (figures 8-10).
A l’octubre de 2010, doncs, es van portar a l’Es-
cola Superior de Conservació i Restauració de Béns 
Culturals de Catalunya les obres següents: 
— Angélica Kauyjinan, Paris	 and	 Oenone, 1784. 
Gravat calcogràfic, 31 x 23 cm. MAS, 108. 
— Gérart Dau; C.H. Van Meurs, Al·lusió a Diogen, 
segle xviii. Estampa gravada amb punta seca i acolori-
da amb tècnica aquosa, 33 x 27 cm. MAS, 109.
— Jean-Honoré Fragonard, La déclaration, segona 
meitat segle xviii. Gravat, 56 x 42 cm. MAS, 110.
— Blaizot, Renard, La nuit on le Coucher, segle xviii. 
Gravat calcogràfic de tècnica mixta (aiguatinta al su-
cre i aiguafort), acolorit, 33 x 25 cm. MAS, 112.
— W. Hamilton, Escena galant, c. 1793. Gravat cal-
cogràfic en aiguafort, 34,8 x 25,5 cm. MAS, 113.
— Gustave Janet (disseny) William Measom (gravador), 
La	 prise	 de	Malakoff	 d’après	 le	 tableau	 de	M.	 Yvon, 
1857. Fotogravat entelat, 64,5 x 84 cm. MAS, 1766.
— Tauromàquia. Barrera toreando por naturales con 
la izquierda, entre 1920-1950. Litografia, 47,5 X 54,4 
cm. MAS, 196.
— Dietrici, Fn. Pedro, Rovine di Roma, finals s. xviii - 
principis s. xix. Litografia, 36,4 x 47,4 cm. MAS, 9788.
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— Peregrinus de Colle, Sacra deum sanctique pa-
tres	extrema	per	illos, s.d. Litografia, 36,4 x 47,4 cm. 
MAS, 9789.
— Dietrici, Fn. Pedro, Et vedit ad nihilum, quod fuit 
ante nihil, finals s. xviii – principis s. xix. Gravat cal-
cogràfic, 37,2 x 47,7 cm. MAS, 9790.
— Peregrinus de Colle, O	fortunatus	nimium,	sua	si	
bona norint..., c. 1770-1800. Gravat calcogràfic, 36,4 
x 47,4 cm. MAS, 9791.
— Régnier, J. Désandré, Bonjour grand’maman, mit-
jan segle xix. Cromolitografia acolorida amb aquarel-
la, 44,5 x 57 cm. MAS, 9812.
— Régnier, J. Désandré, Bonsoir petit père, mitjans 
segle xix. Cromolitografia acolorida amb aquarel·la 
44,5 x 57 cm. MAS, 9813.
— Marc Farell, Dona i nenes amb un lloro, s.d. Grafit, 
tinta i aquarel·la sobre paper, 42,5 x 31 cm. MAS, 485.
Durant els dos cursos següents, els alumnes de 
l’assignatura de conservació i restauració de docu-
ments han estat treballant en la seva neteja, restauració 
i adequació, en termes de conservació preventiva i de 
futura exposició, d’una part d’aquest conjunt. En con-
cret, s’ha acabat el procés de nou obres,4 que ja són al 
Museu, i dels informes d’intervenció que ens ha fet 
arribar l’Escola es desprèn que totes les obres presen-
taven afectacions similars: enfosquiment general de-
gut a la mateixa oxidació del paper i a l’acidesa dels 
materials d’emmarcació (especialment les fonadures 
i paspartús), infecció de foxing causada sobretot per 
exposició a una humitat excessiva; brutícia genera-
litzada; petits estrips, plecs i doblecs; i, en algun cas, 
atac d’insectes xilòfags. Alguns dels marcs, a banda de 
brutícia i dels petits cops i rascades habituals, havien 
perdut fragments de motllures (figures 11 i 12).
Com dèiem en parlar de les restauracions de pin-
tura, el diàleg entre l’Escola i el Museu va ser clau 
per trobar la solució més adequada a cada obra. Al-
guns casos van ser especialment complexos, com el 
de l’Escena galant de W. Hamilton de finals del segle 
xviii, en què una manipulació posterior de l’obra per 
ser emmarcada presentava molts dubtes sobre què ca-
lia fer. El gravat havia tingut una primera emmarca-
ció, segons demostraven les marques en la coloració 
del paper, i als anys vint del segle xx es va emmarcar 
de nou: el nom del dibuixant i del gravador, que cons-
taven a la part baixa del gravat, com era habitual, es 
van retallar i es van enganxar al nou paspartú. A més, 
damunt del paper hi havia una inscripció a llapis amb 
anotacions de l’emmarcador. Les opcions de restaura-
ció que es plantejaven eren les següents:
— Mantenir el mateix muntatge restaurant el paspartú.
— Recuperar les llegendes retallades, reintegrar-les al 
gravat i rebutjar el paspartú.
— Fer un nou paspartú i restituir el muntatge tal i com 
havia arribat al Museu.
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4  Les obres que ja estan restaurades tenen els números de registre 
següents: 108, 109, 112, 113, 196 485, 1766, 9790 i 9813. La resta 
s’intervindran al llarg del curs 2012-2013.
Figures 14 i 15. La restauració d’una peça inclou també la interven-
ció sobre els elements que la puguin acompanyar, en aquest cas els 
marcs. Als que havien perdut fragments de motllures, se’ls van treure 
motlles d’altres parts que es conservaven amb silicona i se’n van fer 
de noves amb resina plàstica. Les noves motllures es van adherir al 
marc i, si calia, es van fer també retocs amb escaiola. Totes les parts 
reintegrades es van acolorir amb purpurina i vernís de retoc. 
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La primera decisió va ser substituir el paspartú, 
sobretot per motius de conservació, ja que, tot i que 
estava en bon estat, s’havia fabricat amb un cartró molt 
àcid que hauria continuat enfosquint l’obra original. 
A més, es tractava d’una emmarcació molt posterior 
a la data d’execució de l’obra i, fins i tot, del context 
d’utilització d’aquests gravats per a la decoració de 
cases burgeses de la ciutat al llarg de tot el segle xix. 
Després, es va determinar que calia retornar al màxim 
possible a l’estat inicial del gravat i això significava 
reintegrar els retalls al seu lloc, de manera que es recu-
perava el seu aspecte original. Finalment, el gravat es 
va emmarcar amb un paspartú de conservació seguint 
el perfil de l’escena, ja que les marques de les interven-
cions anteriors distorsionaven la visió de l’obra.
El dibuix de Marc Farell que representa una esce-
na amb una dona i cinc nenes amb un lloro també va 
comportar alguna particularitat. En desemmarcar-lo, 
es va descobrir que la fonadura, que era una fullola 
reaprofitada, tenia uns fragments de dibuixos que ha-
vien estat parcialment pintats: a l’anvers hi havia un 
esbós a llapis de tres caps i al revers tres figures feme-
nines nues. Calia decidir si es conservava a part o es 
tornava a emmarcar de la mateixa manera. Per raons 
de conservació de l’obra, la solució va ser emmarcar 
el dibuix amb una fonadura nova de cartró ploma de 
conservació i es va aprofitar per col·locar-hi unes al-
ces que evitarien el contacte directe del paper amb el 
vidre. La fonadura original es va restaurar i es conser-
varia a part. D’aquesta manera, s’evitava que la fusta 
continués oxidant el suport i els esbossos descoberts 
es podien estudiar amb més facilitat.
En desmuntar el marc de l’estampa de l’Al·lusió a 
Diogen, de Gérart Dau i C.H. Van Meurs, es va desco-
brir que la fonadura havia estat feta amb un fragment 
d’una fotografia encolada damunt un cartró. Era un 
retrat masculí possiblement fet amb el procediment 
de l’albúmina, que estava molt malmès. En aquest cas 
també es va decidir conservar la fonadura original a 
part i col·locar-ne una de conservació, i el paspartú 
original, que estava encolat i era molt àcid, es va eli-
minar durant el procés de desencolat i se’n va fer un 
de nou amb cartró neutre d’un color similar, per acos-
tar la presentació a l’estètica original.
Finalment, la restauració del gravat La	prise	de	Ma-
lakoff	d’après	le	tableau	de	M.	Yvon també va compor-
Figures 16-18. Tres exemples de les anàlisis que poden conformar 
l’examen organolèptic. En observar una peça amb llum ultraviolada, 
les partícules fluorescents indiquen contaminació d’altres matèries 
que no sempre són visibles a ull nu (fibres, pols, fongs). L’observació 
macroscòpica amb lupa binocular d’un fragment pintat amb aquarel-
la permet detectar l’abast de les patologies. Finalment, les proves 
físico-quimiques aporten informació sobre la composició dels mate-
rials, sobre el nivell d’acidesa del paper o sobre si les substàncies em-
prades són solubles, per tal de poder determinar quin serà el millor 
procediment de restauració.
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tar un procés complex. Es tractava d’un gravat que era 
el suplement del número 32 de la revista Monde	Illustré 
de l’any 1857, que s’havia encolat damunt d’una tela, 
muntat en un bastidor i envernissat amb goma laca. Per 
intervenir-lo calia desmuntar la tela i desencolar-ne 
la peça i aquest fet plantejava un primer interrogant a 
l’Escola: es tornaria a adherir la peça sobre una tela, 
per presentar el gravat de la mateixa manera que havia 
arribat al Museu, o bé es conservaria plana? La prime-
ra opció no era recomanable perquè el paper, molt fi, 
patia molt el moviment natural d’una tela, que és molt 
higroscòpica. Per tant, finalment es va decidir no ren-
telar-la i conservar-la en una planera. Això sí, caldria 
fabricar un sistema de protecció específic, tant per al 
transport com per a l’emmagatzematge, que va consis-
tir en una carpeta de cartró de conservació que subjecta 
l’obra amb cantoneres i solapes. A banda, i també per 
raons de conservació, es va acordar d’enretirar el ver-
nís de goma laca, tot i que el gravat acabés tenint un 
aspecte mat i fosc.
De forma més genèrica, i abans d’iniciar quals-
sevol dels processos, just després que els alumnes 
haguessin desemmarcat els gravats i haguessin fet 
l’estudi previ de les afeccions i de l’estat de conser-
vació, es va decidir enretirar les fonadures originals 
dels marcs i substituir-les per materials de conserva-
ció neutres, per tal d’aturar o minimitzar els processos 
d’acidificació dels suports. En les peces que tenien 
etiquetes històriques de documentació del Museu ad-
herides a la fonadura, caldria recuperar-les i engan-
xar-les a la nova. 
Igualment, es va acordar enretirar tots els núme-
ros d’identificació de les peces relatives al registre del 
Museu que s’havien pintat damunt de la superfície 
dels vidres (figura 13).
En general, totes les peces van seguir un procés 
similar, que començava amb la neteja mecànica de les 
superfícies, amb pinzell primer i després amb goma 
d’esborrar en pols o sencera. En els gravats i les pe-
ces que no s’havien fet amb una tècnica soluble en 
aigua, es va poder fer un segon procés de neteja per 
immersió. A continuació, es va fer un bany de desa-
dificació, per pal·liar l’esgrogueïment dels papers, i 
les obres que presentaven taques de foxing també van 
experimentar un procés de blanqueig. Un cop net el 
suport, s’iniciaren les operacions d’aprest i d’aplanat, 
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processos previs per poder consolidar els petits es-
trips d’algunes obres.
Als marcs també es van dur a terme intervencions 
de neteja, en sec i en humit. En alguns casos va ser 
necessari reintegrar les motllures que havien desapa-
regut, fent un motlle de les restants i fabricant nous 
fragments amb resina acrílica, que després es van pin-
tar amb pintura soluble a l’aigua, es van protegir amb 
goma laca i, si calia, s’hi van fer retocs amb purpuri-
nes. Totes les llacunes provocades per petits cops o 
rascades es van reintegrar cromàticament també amb 
pintura soluble a l’aigua (figures 14 i 15). 
Conclusions
L’experiència de col·laborar amb un centre docent 
per a la restauració de béns patrimonials de les col-
leccions del Museu d’Art ha tingut un resultat més 
que notable. Si el fet de confiar a joves estudiants la 
recuperació d’aquests objectes a priori semblava un 
pas arriscat, realment en la majoria de casos ha estat 
just al contrari. Les exigències de l’Escola han obligat 
els alumnes a utilitzar les tècniques, els materials i els 
procediments més adequats a cada intervenció, sense 
tenir en compte condicionants habituals com podrien 
ser el preu o el desconeixement dels processos més 
nous. Tot això amb la garantia que els professors han 
vetllat contínuament per la salvaguarda de les obres i 
han seguit de prop cadascuna de les intervencions que 
s’hi han fet.
Per al Museu (i, de retruc, per a la ciutat), el be-
nefici més immediat i visible ha estat poder recupe-
rar un conjunt d’obres. Sense aquesta cooperació no 
hauria estat possible, ja que els recursos propis tra-
dicionalment no permetien abordar intervencions en 
obres si no anaven lligades a un projecte expositiu. 
Ara bé, més enllà d’aquesta conseqüència directa, i de 
la satisfacció de poder col·laborar en la formació dels 
futurs professionals de la restauració (que, no ho obli-
dem, en el futur constituirà un benefici per a tothom), 
cal destacar els guanys relacionats amb el coneixe-
ment, com dèiem en iniciar aquest treball.
Tota restauració genera un informe que recull les 
informacions relacionades amb el procés, però tam-
bé tot l’estudi previ de la peça des del punt de vista 
físic. D’una banda, hi ha l’examen organolèptic, que 
permet saber quines són les propietats de la peça, 
quin és el seu estat de conservació, identificar totes 
les alteracions que pateix i deduir-ne les causes. Però 
també són necessàries les anàlisis físico-químiques, 
que van des de les mesures precises dels elements 
(dels volums, però també dels gruixos) fins a proves 
més complexes, com les que determinen la solubilitat 
dels elements, molt important abans d’aplicar a l’obra 
tècniques humides, o les que precisen per exemple el 
grau d’acidesa d’un paper. També hi ha les observa-
cions amb aparells de precisió, com ara l’observació 
macroscòpica amb lupes i microscopis, l’observa-
ció amb llum transmesa (posant els focus darrere la 
peça), o bé l’observació amb llum ultraviolada que, 
per exemple, pot delatar la presència de microorganis-
mes no visibles a ull nu.
D’aquesta manera, ara sabem, per exemple, si les 
teles i els papers de les obres restaurades són de fabri-
cació artesanal o mecànica, quines tècniques de gra-
vat específiques s’han utilitzat en cada cas o els tipus 
de tinta emprada.
Si bé la majoria d’aquestes anàlisis i proves són 
obligades, i tots els restauradors les fan, n’hi ha algu-
nes que de vegades, per circumstàncies diverses i si 
no són imprescindibles per al procés de restauració 
posterior, es descarten. No tots els professionals te-
nen al seu abast els mitjans i la maquinària per poder 
fer les proves més complexes i sovint s’han d’en-
carregar a altres laboratoris i professionals, fet que 
sens dubte comporta un augment de la despesa de la 
intervenció. Que les peces es restaurin en un centre 
d’ensenyament reglat com l’Escola Superior de Con-
servació i Restauració de Béns Mobles de Catalunya 
assegura que alumnes i professors podran disposar 
de tots els materials i tècniques necessaris i, si cal, 
tindran accés a tota la infraestructura del Centre de 
Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Tota una 
garantia d’excel·lència (figures 16-18).
Finalment, però, a més de les informacions relaci-
onades amb la composició tècnica i amb les patologies 
de les obres, aquestes restauracions han aportat notíci-
es noves sobre aspectes com ara l’autoria, la datació o 
la temàtica representada. Cada alumne va haver de fer 
una petita recerca per situar cronològicament i estilís-
tica l’obra sobre la qual havia de treballar, ja que això 
podia ser-li útil a l’hora de triar un tipus d’intervenció 
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o un altre. En el cas de la pintura, i tractant-se d’obres 
d’autors locals, la informació la vam proporcionar des 
del Museu, ja que les fitxes de documentació recullen 
totes les notes que amb els anys els diversos conser-
vadors i documentalistes han anat trobant. Ara bé, els 
gravats anteriors al segle xx mai no s’havien investi-
gat, de manera que les fitxes de documentació només 
reflectien la informació extreta de l’examen físic de 
les estampes. En aquest cas, doncs, els informes de 
restauració han proporcionat molta informació nova, 
que s’ha pogut fer constar a la documentació de la col-
lecció i que, en el futur, facilitarà qualsevol estudi que 
es pugui emprendre sobre aquestes obres. 
Pensem, doncs, que la col·laboració entre entitats 
haurà de ser una estratègia de treball habitual en un 
moment de pèrdua de recursos econòmics. No diem 
res de nou, ni res que no haguéssim experimentat 
en el passat; simplement constatem una realitat que 
es perllongarà durant molts anys i que ens obligarà 
gestionar d’una altra manera les accions relacionades 
amb la conservació i la restauració de les col·leccions. 
Abans la comoditat d’una subvenció permetia a un 
museu restaurar en molt poc temps un nombre im-
portant de peces, o entomar una intervenció única 
però molt complexa i costosa. Ara els ritmes han de 
canviar i les restauracions s’han de pensar més a llarg 
termini, sense presses. A més, aquesta manera de fer 
comporta molta més feina i esforços a totes les parts 
implicades. En canvi, els processos són molt més es-
pecialitzats, cosa que sempre és bona per a les peces, 
però sobretot són processos plens d’experiències po-
sitives per a tothom. l
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